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La riduzione dello stilbene con metalli alcalini porta alla formazione delle corrispondenti 
specie diorganometalliche vicinali, la cui reattività è stata solo scarsamente sfruttata da un 
punto di vista sintetico.1 La reazione di questi intermedi con vari reattivi alchilanti fornisce 
infatti miscele complesse di prodotti, mentre la reazione con composti carbonilici porta alla 
formazione di 1,2-difeniletano.2 
E’ stato tuttavia riportato che la reazione dell’ 1,2-disodio-1,2-difeniletano con 1,3-
dicloropropano porta alla sintesi diastereoselettiva del trans-1,2-difenilciclopentano, mentre 
per reazione con 1,2-dicloroetano si ha la formazione di1,2-difeniletene.1 
Proseguendo nella nostra ricerca di nuove ed efficienti procedure basate sull’utilizzo di 
metalli alcalini in sintesi organica, abbiamo studiato la reazione di metallazione riduttiva di 
una serie di 1,2-diariletileni, e le possibili applicazioni sintetiche dei derivati vic-
diorganometallici così ottenuti. 
Abbiamo così messo a punto una procedura generale per la sintesi di trans-1,2-
diarilciclopentani,3 e una nuova ed efficiente procedura di eliminazione riduttiva,4 applicata 
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